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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ: АУТСТАФФИНГ 
 
В условиях глобализации и инновационного развития экономики возникает необходимость 
совершенствования традиционных форм трудовых отношений, применения новых кадровых 
технологий, одной из которых может служить аутстаффинг персонала. 
На сегодняшний день в большинстве развитых стран аутстаффинг рассматривается как 
необходимый элемент рынка труда, способствующий повышению рентабельности и 
конкурентоспособности организации, а также поддержанию и росту занятости населения. 
В научной литературе отсутствует единый подход к определению термина «аутстаффинг», что 
предопределяет значительные трудности в его практическом применении и актуальность 
дальнейшего изучения данной проблемы. 
Так, ученый Б. А. Аникин рассматривает исследуемую инновационную технологию как 
«использование “внешнего”, или “заемного”, персонала (персонала внешней организации) для 
решения проблемы кадрового обеспечения и интеграции интеллектуального потенциала» [1, с. 288]. В то 
же время Е. Ю. Сафарова утверждает, что аутстаффинг следует изучать как «услугу по выведению 
персонала компании за штат с последующим привлечением его на основании гражданско-правового 
договора (договора аутстаффинга)» [2, с. 7]. 
Аутстаффинг (с англ. outstaffing – вывод персонала за штат, внештатный; out – из, вне, наружу; 
staff – штат, персонал, кадры) является одним из способов управления персоналом с привлечением 
сторонних организаций (outside organization). 
На наш взгляд, под аутстаффингом следует понимать вывод сотрудника за штат организации-
заказчика и оформление его в штат организации-провайдера (организации-исполнителя услуг по 
аутстаффингу) для дальнейшего предоставления работника организации-заказчику за 
соответствующее вознаграждение. Сотрудники продолжают трудиться на прежнем месте и 
выполнять свои прежние функции, в то же время обязанности работодателя по отношению к ним 
выполняет уже организация-провайдер. 
С точки зрения организации-заказчика, можно выделить ряд преимуществ использования 
аутстаффинга: 
 возможность нивелировать занятость кадров без потери квалифицированных работников; 
 снижение расходов на содержание персонала; 
 выстраивание новых, более гибких схем отношений с профсоюзами; 
 использование на временном проекте заранее отобранных людей; 
 появление возможности применения упрощенной системы налогообложения в результате 
сокращения штатных единиц (до 50 чел.); 
 эффективное удовлетворение временных потребностей в трудовых ресурсах в разных 
организациях, входящих в одну систему; 
 увеличение инвестиционной привлекательности и рост репутации организации в результате 
улучшения финансовых показателей в расчете на одного сотрудника [3, с. 62] и др. 
С точки зрения интересов «переведенных» работников, при использовании аутстаффинга за счет 
совершенствования системы управления персоналом у организации появляется возможность 
увеличить заработную плату. 
С точки зрения зарубежного опыта, а также учитывая характерные особенности бизнеса 
на Западе, необходимо предусмотреть возможность предоставления сотрудникам бенефитов 
(с англ. benefit – выгода, польза) – это существенной частью компенсационный пакет в виде 
дополнительных социальных льгот, сверх предусмотренных Трудовым кодексом Республики 
Беларусь (например, дополнительные медицинское и пенсионное страхование, страхование  жизни, 
предоставление беспроцентных кредитов и ссуд сотрудникам, оплата питания, обучения, возмещение 
расходов по оплате коммунальных услуг и др.). 
Помимо положительного опыта применения аутстаффинга существуют и определенные 
недостатки: 
 возможно снижение мотивации труда персонала (тяжелая психологическая обстановка, 
складывающаяся в процессе применения данной услуги), что может повлиять на производительность 
труда; 
 экономия средств достигается при выводе за штат большого количества работников; 
 проблема утраты конфиденциальной информации организации-заказчика. 
Пока законодательство как в Республике Беларусь, так и в Союзном государстве вообще не 
содержит понятия «аутстаффинг». В то же время в развитых странах Европы и США исследуемая 
кадровая технология представляет собой законодательно оформленную услугу с четко 
проработанным организационным, экономическим, правовым механизмом практического 
применения. 
Аутстаффинг активно применяется зарубежными компаниями (Kelly Services, Manpower, Adecco 
Global, Coleman Services Ins, Ventra Employement, Unistaff). Эта услуга интенсивно развивается в 
России (агентства «Анкор», «Метрополис», «Контакт», «Империя кадров»), начинает использоваться 
компаниями Республики Беларусь («Эрудит», «Коллекция Открытий») [4]. 
Следует отметить, что субъекты хозяйствования, использующие труд «заемных» работников, 
могут существенно экономить на налогах, взаимосвязанных с оплатой труда, и расходах по 
содержанию кадровых служб, а также на выплатах отпускных и пособий по временной 
нетрудоспособности. 
На пути использования аутстаффинга факторами, сдерживающими активное применение данной 
формы трудовых отношений в Республике Беларусь в целом и кооперативном секторе 
в частности, являются: 
 недостаточная проработанность законодательной базы; 
 отсутствие институциональных основ и организационной структуры в области новых 
кадровых технологий, опыта в решении данных вопросов; 
 нежелание руководителей организаций изменять сложившуюся практику управления 
персоналом. 
Необходимо предусмотреть, на наш взгляд, следующие мероприятия, способствующие развитию 
аутстаффинга: 
 разработать и принять специальный закон, регулирующий предоставление услуг 
«арендованных» работников (особенно процедуру увольнения и выплату компенсации); 
 предусмотреть программу повышения мотивации «передаваемых» сотрудников (система 
премирования и поощрения; заработная плата на уровне оплаты по региону; условия и возможности 
перехода аутстафферов в основной штат при достижении наилучших результатов); 
 легализовать рынок труда «выводимого» персонала; с точки зрения государства, это 
заинтересованность в возможности регулирования данных процессов, с точки зрения работников, – в 
соблюдении прав на свободный труд; 
 снизить психологический барьер при использовании аутстаффинга; ликвидировать принцип 
«чужой среди своих»; повысить профессионализм фирм, предоставляющих данные услуги; 
 совершенствовать деятельность профсоюзов, т. е. создать в организации советы трудовых 
коллективов и профсоюз аутстафферов как в зарубежных странах. 
Итак, для системы потребительской кооперации Республики Беларусь преимуществами 
внедрения аутстаффинга являются: 
1. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов – регулирование численности и 
оптимизация расходов на управление персоналом. 
2. Возможность нивелировать занятость кадров в системе в зависимости от объема работы и 
соблюдение данного соответствия на определенный сезонный период; заключение договоров на 
предоставление работника с разными организациями, входящими в одну систему, в данном случае – 
систему потребительской кооперации (например, торговая и заготовительная отрасли). 
3. Повышение конкурентоспособности организации – возможность быстро реагировать на 
изменения конъюнктуры рынка за счет увеличения и сокращения объема «переведенных» 
работников. 
4. Повышение репутации в результате улучшения финансовых показателей в расчете на  
одного работника кооперативного сектора. 
Таким образом, при условии осуществления ряда преобразований в законодательной, правовой и 
экономической сферах, способствующих развитию аутстаффинга, исследуемая технология, на наш 
взгляд, станет действенным инструментом инновационного развития субъектов хозяйствования 
Республики Беларусь, в том числе и организаций потребительской кооперации. 
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